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Le cheval des Valois 
1 L’initiative  de   construire  un  nouveau  pont  –  Pont-Neuf  –   revient  au   roi  Henri III.
Enjambant la Seine à la pointe de la Cité, il aurait permis de relier facilement le Louvre
au   Palais   et   aussi   d’en   faire   le   passage   des   processions   du   Saint-Esprit,   l’ordre
nouvellement fondé par Henri III, dont le siège était au couvent des Grands-Augustins.
La  première  pierre  du  nouveau  pont,  dessiné  par  Jacques  Androuet  Du  Cerceau,  fut
posée le 31 mai 1578.












destina à son château de Chantilly. Comme ce cheval de Montmorency n’apparaît dans
les sources qu’en 1609, lors d’un premier contrat pour l’exécution du cavalier, il aurait
fort bien pu être prévu précédemment par Henri III pour un décor parisien.
4 Second  candidat,  Henri II,  père  du  roi.  Certes,  sa  veuve,  Catherine  de  Médicis,  avait
commandé une statue de bronze pour un lieu indéterminé. Demandé à Michel-Ange, il
avait  été  réalisé  par  son  élève,  Daniel  de  Volterra.  Mais   il  n’arriva  à  Paris  que  sous
Louis XIII. Rien n’empêche cependant qu’un modèle de plâtre ait déjà gagné Paris sous
Henri III.
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5 Ce  pourrait   être   « la   figure  d’un   grand   cheval »   en   ronde-bosse,   commandée  par
Charles IX,  qui   fut  dénombrée  parmi   les  biens  du  sculpteur  Germain  Pilon  après  sa









La statue du roi Henri
7 Les malheurs de la guerre civile, la fuite du roi Henri III hors de Paris à l’issue de la
journée des barricades en 1588, son assassinat l’année suivante, tout devait mettre fin
aux  projets  royaux.  Henri IV,  après  son  entrée  à  Paris  en  1594,  put  enfin  reprendre
l’initiative. De 1599 à 1603, le Pont-Neuf s’acheva, œuvre des entrepreneurs Guillaume
Marchand  et  François  Petit.  En  corollaire,  le  roi  décida  en  1607  de  la  création  d’une
place  nouvelle,  dans   la  pointe  du  Palais,  qu’il  baptisa  Dauphine  en   l’honneur  de   la
naissance du dauphin Louis en 1600.




9 Un  premier  cadeau  diplomatique,  une   statuette  en  bronze   représentant   le   roi,   fut
expédiée   de   Florence   à   Paris   dès   1604,   et   citée   dans   un   poème.   Il   s’agissait
probablement d’une œuvre de Jean Bologne. On peut l’identifier avec une statuette de
bronze conservée au garde-meuble de la Couronne, inventoriée en 1684 et repérée dans














Duc,  même  si  une  lettre  de  Camillo  Guidi,  expédiée  de  Paris  en  1608  demande  à  son
administration   florentine   des   précisions   sur   le   financement.   La   reine   remercie
chaleureusement en 1614 Côme II de « l’effigie de bronze que vous avez envoyée... C’est
un  présent  qui  m’a  esté  du  tout  agréable  tant  par   la  main  dont   il  part... ».  Cadeau
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gauche  sur  le  bâton  de  commandement.  Vêtu  d’une  cuirasse,  l’épée  au  flanc  à  main
droite, il porte une draperie flottante dans le dos, à la hauteur de la taille, qui devait
être remontée sur l’épaule. Le cheval calme, au trot retenu, lève l’antérieur gauche et la
position   est   en   tous  points   conforme   à   celle  du   cheval  de   la   statue   équestre  de
Ferdinand Ier, fondu en 1602 par Jean Bologne et Pietro Tacca. Le piédestal est orné sur
sa face longue de deux reliefs historiés, d’une couronne d’où pend le collier de Saint-




les  avis  ne   concordent  pas   sur   les   relations  de   ces  dessins  avec   le  monument  de
Henri IV ou avec celui de Côme Ier4.
14 Avec  une  certaine  naïveté, Marie  de  Médicis,  pressée  d’avoir  la  statue  de  son  époux,






















Rustici  à  Paris  et  de  Daniel  de  Volterra  à  Rome,   sont   le   résultat  d’une  mauvaise
connaissance  de   l’art  de  fondre  –  que  maîtrisaient  au  siècle  précédent  Donatello  et
Verrocchio.  L’atelier  de  Jean  Bologne  est   le  grand  spécialiste  de   l’art  du  bronze.  La
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cité.   Si   l’on   suit   le   témoignage   de   Savot,   il   peut   avoir   été  modelé   par   Pierre
Franqueville, élève et collaborateur de Jean Bologne, installé par la volonté de Henri IV
comme   sculpteur  ordinaire  du  Roi.  Célèbre  à  Florence  durant   son   long   séjour,   ce
sculpteur cambrésien a apporté la « maniera » italienne en France, faisant tournoyer






18 On   peut   également   supposer   que   Guillaume   Dupré   envoya   quelque  modèle.   Ce
médailleur  célèbre  avait  en  effet  reproduit  souvent   le  visage  du  roi  et  exécuté  des
médailles  pour   la  cour  de  Toscane.  Or  plusieurs  historiens  anciens  de  Paris   (Brice,
Piganiol   de   La   Force,   Dézallier   d’Argenville7,   Dulaure8,   Thiéry9),   avec   une   belle
unanimité, attribuent la réalisation de la statue au médailleur Guillaume Dupré, – alors
qu’ils citent justement Jean Bologne comme auteur du cheval.
19 En  1606,  1607,  1608,  Marie  de  Médicis   continue  à  mettre   la  pression   sur   l’atelier
florentin.  Le  résident  de  Toscane  à  Paris  écrit  au  Grand-Duc  que   la  cour  de  France
s’inquiète,   se  demande   si   elle  doit  payer  pour   la   réalisation.   Il   est  probable  que
Ferdinand n’ose pas répondre qu’il ne s’agit que d’un cadeau, ni – oh honte – qu’il a des
difficultés   financières.  Le  projet   s’enlise,  d’autant  que   la  cour   s’occupe   surtout  du
mariage de Côme de Médicis. Jean Bologne meurt en août 1608. Le 13 février 1609, dans
l’inventaire de l’atelier dressé par Giovan Battista Crespi, la statue n’est toujours pas
achevée.  Le   travail  a  pourtant  été  poursuivi  par   le  meilleur  collaborateur  de   Jean
Bologne, Pietro Tacca, auteur de la statue du roi, qui avait déjà travaillé au cheval. À la




en   1611.   Effectivement   ce  n’est  que   le   19 décembre   1611  que   la   grande-duchesse
Christine  ordonne  le  transfert  par  bateau  du  cheval  et  du  cavalier  de  Florence  à  un
port, sans doute Signa, à l’embouchure de l’Arno. Mais on hésite encore à transporter
les bronzes, sans doute en raison de la mauvaise saison. Le 3 janvier 1612, Tacca écrit au
secrétaire  du  Grand-Duc  de  faire  dire  à  Francqueville  de  veiller  à   l’achèvement  des
préparatifs :  “E  necessario  che  il  Francavilla  facci  mettere  in  ordine  alcune  cose  che
bisognano  per  mettere   in  opar   il  cavallo  e  statua  del  Re  cristianissimo  di  gloriosa
memoria »11. Le 5 mars 1612, cheval et cavalier sont pesés séparément dans l’atelier de
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Pietro  Tacca  en  présence  de  Giovan  Battista  Cresci,   surveillant   le  poids  du  métal
attribué.
 
Les péripéties du voyage
20 Le cheval et la statue du roi quittent Florence pour les bouches de l’Arno, puis Livourne.
Le  28 avril  1612,  Giovan  Battista  Crespi  va   surveiller   le   transbordement  du  bateau
fluvial sur le navire maritime qui va à Livourne deux jours plus tard ; les caisses sont
bien arrivées et prises en charge par l’administration grand-ducale.








Savone,  et   les  recharger   sur  un  nouveau  bateau  prêté  par   les  Gênois  pour  aller  à
Marseille. De là le voyage maritime reprend jusqu’au Havre, puis les caisses sont sans
doute  transbordées  sur  un  petit  bateau  pour  Rouen,  et  enfin  sur  une  péniche  pour
Paris.
 
La mise en place au Pont-Neuf
22 À  Paris,  on  active  les  préparatifs.  Dès  1608,  les  substructions  du  piédestal,  où  devait
prendre  place   la   statue,   étaient  déjà  préparées.   Le   2 juin   1614,   Louis XIII  pose   la
première pierre du piédestal, réalisé en marbre par Marchand. On y employa certains
marbres  qui  avaient  été  destinés  à   la  rotonde  des  Valois  à  Saint-Denis.  Pendant  ce
temps, la statue est transbordée sur une péniche à Rouen en juin 1614, et arrive à Paris
le 24 juillet 1614.
23 Quelques   difficultés   s’élèvent   au   sujet   du   piédestal,   car   les   commissaires   de   la
construction du Pont-Neuf voulaient adjoindre à Franqueville un autre sculpteur pour
veiller aux fontes des bronzes. Franqueville, par l’entremise de son gendre Francesco
Bordoni,   se  plaignit  à   la   reine  mère  qui   le   confirma  dans   sa   fonction  et   interdit
d’introduire d’autre sculpteur que lui qui avait « desjà faict les desseings et modelles ».
Elle  ordonna  de  même  au  chevalier  Picciolini  de  se  hâter  de  retirer  les  bronzes  des
caisses et de procéder au montage « conformément aux advis du sculpteur Franqueville
et autres qui doivent y prendre garde ».
24 L’inauguration  solennelle  se  déroula   le  23 août  suivant,  en   l’absence  du  roi  et  de  sa




25 La   reine,  de   retour  d’un   long  voyage   en province,  vit   enfin   l’œuvre   en  place,   le
13 octobre, en remercia le Grand-Duc Côme II (« Au retour de nostre dernier voyage, le
Roy, monsieur mon fils, et moy trouvasmes l’effigie de bronze que vous avez envoyée.
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présent  qui  m’a   esté  du   tout   agréable,   tant  pour   la  main  dont   il  part  que  pour
l’obligation que j’ay à la mémoire de la personne qui s’y trouve représentée. Recevez, je
vous  prie   les   remerciements  bien  affectionnés  que   je  vous  en   fais »13.  Elle  gratifia
généreusement les responsables du voyage et fit tenir 300 écus à Pietro Tacca, qu’elle





au  Grand-Duc  essentiellement  le  métal  et  les  salaires  des  travailleurs  de  la  fonderie.
Mais Tacca lui-même n’avait pas été rémunéré pour son travail artistique.
 
Un cavalier de bronze
26 La statue est tout à fait conforme au monument de Ferdinand de Toscane à Florence et
précède de peu celui de Philippe III à Madrid, entrepris parallèlement dans un contexte
politique   de   neutralité   et   d’amitié   entretenu   par   la   diplomatie   grand-ducale   par
rapport  aux  deux  souverains  catholiques.  Le  cheval  de  très  fortes  proportions  levait
haut   la   jambe   avant   gauche,   dont   il   subsiste   la   partie   inférieure,   d’un  modelé
remarquable, où se reconnaît l’habileté de Jean Bologne. La jambe arrière droite était à
peine soulevée. C’est un tour de force technique de dresser un tel poids sur des points
d’appui  (jambes  avant  droite  et  arrière  gauche)  si  étroits.  Une  queue   longue  et  fine
retombait jusqu’à la terrasse. En revanche le cavalier différait totalement de la figure
de Ferdinand. Le roi était vêtu d’une cuirasse au décor incisé, qui se reconnaît sur le
bras  conservé.  Botté,  tête  nue,   l’épée  au  côté  gauche,   il  s’appuyait  sur  un  bâton  de
commandement et portait le manteau drapé sur les épaules, retombant sur le dos. Il





La première statue royale
27 Après les multiples échecs des Valois dans leur  quête d’une statue équestre, enfin le
Bourbon  pouvait  s’offrir  à  son  peuple  dans  un   lieu  public.  Alors  que  Henri IV  avait
développé un affichage symbolique de son pouvoir sur les façades du Louvre, sa veuve
pouvait enfin dresser son image, comme l’était la célèbre effigie de Marc-Aurèle que
Michel-Ange  avait   fait   transporter  du  Latran  pour   l’ériger  au  centre  du  palais  des
Conservateurs au Capitole de Rome. Alors qu’au Louvre la Petite Galerie s’ornait d’une
image de la Majesté royale entre la Paix et l’Abondance, d’un relief de victoire militaire,
de  Renommées,   de   captifs   vaincus,   la  Grande  Galerie   était   tapissée   de  multiples
symboles  (balances,  épées,  cornes  d’abondance,  etc).  Au  Pont-Neuf,  la  statue  était  le
point   focal,   que  mettait   en   valeur   le   haut   piédestal,   cantonné   de   ses   captifs,
symbolisant à la fois les parties du monde sur lequel s’étend le pouvoir, mais aussi les
âges de l’homme et la victoire sur le Temps.
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régente,  c’est,  sans  doute,  dans   les  péripéties  de   la  cour  de  Toscane,  assez  rétive  à
assumer tous les frais, qu’il faut chercher les raisons des retards.
29 La statue était destinée non au centre de la place Dauphine, qui n’était pas terminée à
cette  époque,  mais  au   terre-plein.  Cette   sorte  de  plate-forme  bastionnée,  en   forte









reine  regarde   le  cheval  depuis  sa  fenêtre  de  Meudon  avec  sa   lunette,  et  comme   les
badauds s’arrêtent pour la regarder15. Certes Sauval se montre fort critique vers 1654 :
« Les connoisseurs trouvent que cette figure a trop de flanc et trop de ventre, ce qui fait
paraître   les   jambes  du  roi  Henri  trop  courtes  et  peu  proportionnées ».  Il  en  admire







Cigoli,   comme   l’atteste   l’historiographe  de   l’art   florentin,   Francesco  Baldinucci.   Il
remontait  probablement  à   l’année  1608.  Plusieurs  dessins  du  Cigoli  sont  conservés
parmi   son  abondant  œuvre  graphique17.  Certains,  peut-être  exécutés  en  vue  d’une
gravure,  présentent  un   soubassement   rectangulaire,  pourvu   sur  chacune  des   faces
latérales  de  deux  reliefs  et  d’une  figure  de  génie.  Aux  quatre  angles,   il  avait  prévu
quatre   figures   de   captifs   enchaînés.   Pietro  Tacca   allait   décorer   le  monument   de
Ferdinand   Ier à  Livourne  de  quatre  figures  comparables,  sinon  qu’elles  représentent
plus  précisément  des  esclaves  « barbaresques »,   ces   captifs   razziés,  mais  aussi   ces
Mores  dangereux  qui  rendaient  la  mer  si  peu  sûre.  Des  détails  montrent  un  goût  de
l’étrange assez comparable à ce qu’on trouve alors sur les fontaines florentines ou au
jardin  Boboli :  harpies   formant   cariatides à   chaque   angle,   coquilles   et  mascarons
monstrueux pour relever les corniches et le soubassement.
33 Selon le projet primitif de Cigoli, Tacca et Franqueville doivent réaliser une maquette.
Une   correspondance   entre   les   sculpteurs   l’atteste.  Mais   rien   n’est   prêt   lors   de
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l’inauguration de 1614, même si le Mercure français donne déjà le sujet des bas-reliefs.







me   lo   porto… »18.   Il   semble   donc   qu’il   y   eut   des   remaniements   postérieurs   à   la
disparition du Cigoli. Par rapport à son dessin, on introduisit quelques nouveautés : le
motif  central  de  chaque  face  fut  remplacé  par  un  groupe  de  deux  génies  tenant  un
cartouche aux armes de France et de Navarre, on supprima mascarons et harpies. On ne
sait   s’il   faut   imputer   ces   changements   à   Tacca,   à   quelque   artiste   florentin,   à
Franqueville  ou  à  quelque  architecte  parisien,  si  ce  fut  à   la  demande  de   la  cour  de
France à Florence, ou si ce fut au moment de l’exécution.
 













35 Mais   ici  encore,   les  délais  d’exécution  du  piédestal   furent  particulièrement   longs.










du  roi  à  Paris.   Il  ne  semble  qu’on  puisse   les  mettre  en  relation  avec   les  reliefs  de
Bordoni, réalisés d’après des modèles de Franqueville, qui ont été envoyés à Florence
pour la pompe funèbre de Henri IV, en 1610.
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37 Les  hauts  faits  du  règne  étaient  explicités  par  des  inscriptions  louangeuses,  en  latin,
Brice les croyait composées par un avocat général au Parlement de Bourgogne, Millotet,




son  action  de  façon  bien  visible  sur   la  face.  Cette  dernière  phase  du  monument  est
contemporaine  de  l’érection de  la  statue  équestre  de  Louis XIII, place  royale, dont  le
cavalier  fut  commandé  en  1634.  Il  devait  surmonter  un  cheval  de  bronze  réalisé  en
Italie par Daniel de Volterra pour Henri II.
 
Le devenir de la statue
39 Seules  des   très  nombreuses  vues  du  Pont-Neuf,  des  gravures,  des  réductions  de   la
statuette, les descriptions des guides de Paris et surtout les dessins exécutés par Édme
Bouchardon  en  prévision  de   la  réalisation  de   la   statue  de  Louis XV,  nous  donnent
l’apparence générale du monument. Le département des arts graphiques du musée du
Louvre   conserve   les   relevés   que   l’on   avait   alors   exécutés  des  principales   statues
équestres parisiennes. Quatre intéressent la figure équestre (inv. 24356-24359) et deux
le piédestal (inv. 24724-24717).
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